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Sumber Baru operating long enough but do not yet have an online marketing 
tool, and therefore companies need a web-based internet marketing to support its 
marketing activities. The purpose of this study is to design e-marketing as a medium 
to deliver product information, promotional and corporate services to consumers. 
The research method is divided into three, namely the method of data collection, 
methods of analysis and design method. Method of data collection with interviews, 
literature study, and questionnaires. The analysis method was Porter's five forces, 
the IFE Matrix, EFE Matrix, CPM Matrix, SWOT Matrix, Grand Strategy Matrix, IE 
Matrix, Matrix QSPM, marketing mix analysis and the first stage up to three of the 
Seven Stages of Internet Marketing. While the design method is done with stage four 
till six of the Seven Stages of Internet Marketing. Research is expected that the 
design of the website based on market development strategies can help companies 
reduce the weaknesses in its conventional marketing system and facilitate the 
delivery of information to customers. The design of e-marketing on New Source can 
provide information quickly, actually, simplify and improve the marketing system 
and meet the needs of the customer information. (WD) 








Sumber Baru sudah cukup lama beroperasi tetapi belum memiliki sebuah 
sarana pemasaran secara online, maka dari itu perusahaan membutuhkan 
pemasaran internet berbasis web untuk mendukung kegiatan pemasarannya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah merancang aplikasi e-marketing sebagai media 
penyampaian informasi produk, promosi dan layanan perusahaan kepada konsumen. 
Metode penelitian terbagi tiga yaitu metode pengumpulan data, metode analisis dan 
metode perancangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
studi pustaka, dan kuisioner. Metode analisis dilakukan dengan lima kekuatan 
Porter, Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks CPM, Matriks SWOT, Matriks Grand 
Strategy, Matriks IE, Matriks QSPM, analisa bauran pemasaran dan tahap pertama 
sampai ke tiga dari Seven Stages of Internet Marketing. Sedangkan metode 
perancangan dilakukan dengan tahap ke empat sampai dengan ke enam dari Seven 
Stages of Internet Marketing. Penelitian diharapkan bahwa perancangan website 
berdasarkan strategi pengembangan pasar dapat membantu perusahaan mengurangi 
kelemahan-kelemahan dalam sistem pemasaran konvensional-nya dan memudahkan 
dalam penyampaian informasi terhadap pelanggan. Perancangan e-marketing pada 
Sumber Baru dapat memberikan informasi secara cepat, aktual, mempermudah dan 
meningkatkan sistem pemasaran serta memenuhi kebutuhan informasi 
pelanggan.(WD) 
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